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新
出
・
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
『
扇
の
草
子
』
屏
風
―
―
書
誌
と
翻
刻
安
原
眞
琴
『
扇
の
草
子
』
と
は
、
十
七
世
紀
前
後
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
初
期
の
一
時
期
に
、
盛
ん
に
制
作
、
享
受
さ
れ
た
文
芸
作
品
の
総
称
で
あ（
１
）る。
現
段
階
で
も
五
十
本
以
上
に
の
ぼ
る
伝
本
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
い
ま
だ
に
巷
間
な
ど
か
ら
新
た
な
伝
本
が
発
見
さ
れ
て
い
る
の
で
、
今
後
も
増
加
す
る
と
予
想
さ
れ（
２
）る。
こ
の
作
品
群
は
、
い
わ
ゆ
る
〈
絵
入
り
本
〉
に
属
し
、
扇
絵
の
挿
絵
が
描
か
れ
、
そ
の
周
囲
に
絵
の
内
容
に
み
あ
っ
た
ウ
タ
が
、
一
扇
に
つ
き
一
首
ず
つ
散
ら
し
書
き
さ
れ
て
い
る
。
一
瞥
、
雅
な
印
象
を
受
け
る
が
、
勅
撰
集
所
収
の
有
名
な
古
歌
も
あ
れ
ば
、
連
歌
や
俳
諧
、
歌
謡
ま
で
も
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
、
今
の
と
こ
ろ
規
則
性
の
見
出
せ
な
い
、
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
な
形
で
配
列
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
扇
絵
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
お
よ
そ
、
ウ
タ
の
内
容
を
描
い
た
《
詩
歌
絵
》
と
、
ウ
タ
の
背
景
に
あ
る
物
語
を
描
い
た
《
物
語
絵
》
に
大
別
で
き
る
の
だ（
３
）が、
そ
の
い
ず
れ
に
も
不
思
議
な
も
の
が
散
見
す
る
。
図
1
と
し
て
掲
げ
た
の
は
、
男
と
女
が
そ
れ
ぞ
れ
背
を
向
け
て
距
離
を
置
い
て
描
か
れ
た
扇
絵
で
あ
る
が
、
女
の
足
元
を
見
る
と
、
地
面
に
唐
突
に
置
か
れ
た
琴
の
端
を
踏
ん
で
い
る
の
が
分
か
る
。
現
代
風
に
言
え
ば
、
極
め
て
シ
ュ
ー
ル
な
絵
と
い
え
よ
う
。
そ
の
周
囲
に
は
次
の
ご
と
き
ウ
タ
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
れ
も
、『
仏
国
禅
師
集
・
夢
窓
国
師
集
・
学
海
禅
師
集
』（
彰
考
館
小
山
田
文
庫
丙
本
・
貞
享
四
年
〈
一
六
八
七
〉
以
前
写
）
や
、『
白
身
房
』（
天
文
〈
一
五
三
二
〜
五
五
〉
頃
写
）、『
薄
雪
物
語
』（
慶
長
末
年
〈
一
六
一
五
〉
以
前
成
）
と
い
っ
た
お
伽
草
子
や
仮
名
草
子
な
ど
に
見
出
せ
る
の
で
、
十
七
世
紀
前
後
に
は
流
布
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
今
の
と
こ
ろ
原
拠
を
詳
ら
か
に
で
き
な
い
。
あ
ふ
時
は
か
た
り
つ
く
す
と
お
も
へ
共
別
に
な
れ
ば
の
こ
る
言
葉
こ
の
歌
に
よ
っ
て
、〈
男
女
が
距
離
を
置
い
て
背
を
向
け
て
立
っ
て
い
る
〉
絵
は
、
ウ
タ
の
「
別
れ
」
の
情
景
を
描
い
た
《
詩
歌
絵
》
で
あ
っ
た
と
判
明
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
面
に
置
か
れ
た
楽
器
の
琴
と
、
女
が
そ
の
端
を
踏
ん
で
い
る
絵
に
つ
い
て
は
、
ウ
タ
に
は
詠
ま
れ
て
お
ら
ず
、
意
味
を
理
解
し
か
ね
る
。
そ
こ
で
、
視
点
を
変
え
て
、
ウ
タ
の
文
言
「
の
こ
る
言
葉
」
に
注
目
し
て
み
よ
う
。「
言
葉
」
は
声
に
出
し
て
読
む
と
「
こ
と
の
は
」
と
な
る
の
で
、
そ
の
「
こ
と
」
と
い
う
単
語
を
、
同
音
異
義
語
の
「
琴
」
に
置
き
換
え
、
ま
た
、「
は
」
に
は
「
端
」
の
字
を
当
て
る
と
、「
琴
の
端
」
と
い
う
単
語
が
完
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成
す
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
〈
琴
の
端
に
女
が
残
っ
て
い
る
〉
絵
は
、
ウ
タ
の
「
の
こ
る
言
葉
」
と
い
う
文
言
を
さ
と
ら
せ
る
た
め
の
、《
判
じ
絵
》
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
可
思
議
な
絵
が
扇
面
の
枠
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
の
に
は
、
そ
れ
相
応
の
背
景
が
あ
っ
て
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
十
七
世
紀
前
後
の
古
記
録
類
『
実
暁
記
』
や
『
室
町
殿
日
記
』、あ
る
い
は
お
伽
草
子
の
『
は
い
か
ひ
絵
巻
』
や
『
十
本
扇
』
な
ど
複
数
の
テ
キ
ス
ト
に
、
実
際
の
扇
に
描
か
れ
た
絵
を
見
せ
て
、
そ
の
絵
の
画
題
で
あ
る
ウ
タ
を
当
て
さ
せ
る
〈
扇
遊
び
〉
が
行
わ
れ
て
い
た
と
の
記
述
が
見
出
せ
る
。
こ
れ
ら
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、『
扇
の
草
子
』
は
、
ナ
ゾ
ナ
ゾ
に
類
す
る
扇
遊
び
か
ら
派
生
し
た
文
芸
で
あ
っ
た
、
と
の
推
断
が
可
能
と
な
ろ
う
。
さ
て
、
近
時
巷
間
よ
り
、
ま
た
新
た
な
伝
本
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
所
有
に
帰
し
た
、
屏
風
仕
立
て
の
伝
本
で
あ
る
（
図
2
）。
料
紙
の
大
き
さ
か
ら
元
奈
良
絵
本
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
現
状
で
は
料
紙
が
一
頁
ず
つ
切
り
取
ら
れ
、
六
曲
一
隻
屏
風
に
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
各
扇
に
二
葉
の
料
紙
が
上
・
下
二
段
に
貼
ら
れ
て
お
り
、
各
葉
に
は
三
扇
三
首
の
扇
絵
と
ウ
タ
が
上
・
中
・
下
に
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
合
計
十
二
葉
、
三
十
六
扇
三
十
六
首
が
現
存
す
る
わ
け
だ
が
、
元
は
よ
り
大
部
の
作
品
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
本
伝
本
に
は
、
特
筆
す
べ
き
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
料
紙
の
地
に
柳
木
が
描
か
れ
る
と
い
う
、《
背
景
画
》
を
有
す
る
点
で
あ
る
。
類
例
と
し
て
指
摘
し
う
る
の
は
、
現
段
階
で
は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
絵
巻
の
み
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
絵
巻
に
描
か
れ
た
背
景
画
は
水
草
で
あ
り
柳
木
で
は
な（
４
）い。
以
下
、
本
稿
で
は
、
書
誌
と
翻
刻
、
及
び
所
載
歌
の
簡
略
な
典
拠
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
本
伝
本
を
簡
単
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
、
背
景
画
や
扇
絵
、
ウ
タ
の
特
質
な
ど
に
関
し
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。
注
（
１
）
『
扇
の
草
子
』
の
詳
細
は
、
拙
著
『『
扇
の
草
子
』
の
研
究
―
遊
び
の
芸
文
』（
ぺ
り
か
ん
社
、二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
２
）
二
〇
一
三
年
四
月
ま
で
に
管
見
に
入
っ
た
伝
本
は
、
徳
田
和
夫
氏
と
の
共
著
「
学
習
院
女
子
大
学
図
書
館
蔵
新
出
『
扇
の
草
子
』の
紹
介
」
（「
学
習
院
女
子
大
学
紀
要
」
第
一
五
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
）
に
提
示
し
た
が
、そ
の
後
さ
ら
に
数
種
の
断
簡
類
が
古
書
目
録
に
掲
載
さ
れ
た
。
（
３
）
「
詩
歌
絵
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
扇
の
草
子
』
の
再
検
討
―
文
化
・
文
学
・
絵
画
を
横
断
す
る
新
た
な
視
覚
文
化
」（「
文
学
・
語
学
」
第
一
九
九
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
４
）
こ
の
絵
巻
の
概
要
と
翻
刻
は
、
拙
稿
「
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
美
術
館
所
蔵
『
扇
の
草
子
』
―
永
い
眠
り
か
ら
目
覚
め
た
稀
少
な
絵
巻
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
絵
が
物
語
る
日
本
』
三
弥
井
書
店
、二
〇
一
四
年
）
で
報
告
し
た
。
書
誌
装
訂
屏
風
装
六
曲
一
隻
九
五
・
五
×
二
八
八
・
〇
糎
（
第
一
扇
横
四
八
・
八
糎
）
金
地
の
屏
風
に
各
扇
上
下
二
葉
ず
つ
料
紙
貼
付
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料
紙
鳥
の
子
縦
三
〇
・
二
〜
三
一
・
八
糎
×
横
二
三
・
一
〜
二
四
・
四
糎
扇
絵
と
和
歌
三
六
扇
三
六
首
（
各
葉
三
扇
三
首
）
題
簽
・
奥
付
な
し
印
記
な
し
所
蔵
機
関
国
文
学
研
究
資
料
館
貴
重
書99-151
備
考
十
七
世
紀
初
期
か
。
元
大
型
奈
良
絵
本
と
推
定
さ
れ
る
。
上
下
に
す
や
り
霞
を
配
す
る
。
扇
絵
と
背
景
画
の
柳
木
は
、
奈
良
絵
本
に
見
ら
れ
る
稚
拙
で
愛
ら
し
い
画
風
で
あ
る
。
柳
木
は
四
季
の
描
き
分
け
が
な
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
四
季
柳
」
と
な
っ
て
い
る
。「
思
文
閣
古
書
資
料
目
録
」
第
二
一
六
号
（
二
〇
一
〇
年
二
月
）
掲
載
。
翻
刻
【
翻
刻
の
要
領
】
一
、
底
本
の
ま
ま
翻
刻
し
た
が
、「
松
」
の
異
体
字
は
常
用
漢
字
に
改
め
た
。
二
、
料
紙
の
左
端
が
切
断
さ
れ
て
い
る
箇
所
や
虫
損
の
補
修
箇
所
な
ど
判
読
不
可
能
な
場
合
は
□
と
し
、
僅
か
に
残
る
文
字
か
ら
推
測
可
能
な
場
合
は
文
字
を
記
し
て
□
を
付
し
た
。
三
、
屏
風
の
第
一
扇
上
部
に
貼
ら
れ
た
料
紙
の
、
最
上
部
に
書
か
れ
た
和
歌
か
ら
順
次
翻
刻
し
、
各
々
整
理
番
号
を
付
し
て
頭
書
し
た
。
四
、
頭
書
番
号
の
下
に
（
）
に
入
れ
て
記
載
し
た
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
、（
注
１
）
の
拙
著
に
収
録
し
た
伝
本
す
べ
て
の
収
載
歌
に
付
し
た
通
し
番
号
で
あ
る
。
五
、
未
だ
典
拠
を
探
し
得
な
い
和
歌
を
多
く
残
す
が
、
参
考
ま
で
に
一
、
二
点
掲
げ
、
そ
れ
が
新
編
国
歌
大
観
所
収
歌
で
あ
れ
ば
、
そ
の
番
号
を
（
）
に
入
れ
て
漢
数
字
で
示
し
た
。
六
、
ま
た
、
掲
載
し
た
典
拠
よ
り
異
同
が
少
な
い
な
ど
注
意
さ
れ
る
作
品
が
あ
る
場
合
は
、
典
拠
の
左
側
に
＊
を
付
し
て
略
記
し
た
。
七
、
掲
載
し
た
典
拠
と
の
異
同
は
、
翻
刻
の
該
当
部
分
に
傍
線
を
引
き
、
そ
の
右
側
に
異
同
語
句
を
記
載
し
た
。
末
筆
な
が
ら
、
翻
刻
と
写
真
の
掲
載
を
許
可
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
国
文
学
研
究
資
料
館
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
（
や
す
は
ら
ま
こ
と
本
学
兼
任
講
師
）
【
第
一
葉
】
の
１
（
４２３
）
と
き
は
な
る
松
の
み
と
り
も
春
来
れ
は
い
ま
一
し
ほ
に
色
ま
さ
り
け
り
『
古
今
集
』（
二
四
）
一
・
春
上
・
源
宗
于
・
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
に
よ
め
る
み
ち
の
く
の
出
で
た
る
月
の
い
で
や
ら
ぬ
か
な
２
（
１０３
）
あ
つ
ま
ち
や
あ
こ
や
の
松
に
木
か
く
れ
て
い
つ
へ
き
月
の
出
も
や
ら
す
や
『
夫
木
抄
』（
一
三
七
三
八
）
二
九
・
松
・
題
知
ら
ず
・
懐
中
・
読
み
人
知
ら
ず
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行
く
末
は
そ
ら
も
ひ
と
つ
の
武
蔵
野
に
３
（
３７５
）
む
さ
し
野
は
山
の
葉
も
な
く
ほ
の
〳
〵
と
草
の
原
よ
り
出
る
月
影
『
新
古
今
集
』（
四
二
二
）
四
・
秋
上
・
摂
政
太
政
大
臣
（
良
経
）・
五
十
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
時
、
野
径
ノ
月
【
第
二
葉
】
４
（
５２
）
む
さ
し
野
は
け
ふ
は
な
や
き
そ
若
草
の
つ
ま
も
こ
も
れ
り
我
も
こ
も
れ
り
『
伊
勢
物
語
』
十
二
段
＊
『
古
今
集
』
の
初
句
は
「
か
す
が
の
は
」
５
（
１７
）
む
さ
し
野
は
月
の
出
つ
へ
き
山
も
な
し
草
よ
り
出
て
草
に
入
か
な
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
成
『
徳
永
種
久
紀
行
』
ア
レ
ッ
ク
ス
・
カ
ー
氏
所
蔵
・
烏
丸
光
広
（
一
五
七
九
〜
一
六
三
八
）
自
筆
屏
風
な
ど
を
見
る
た
び
に
６
（
４９
）
月
か
く
す
花
の
木
す
ゑ
の
し
け
け
れ
は
き
り
た
く
も
あ
り
き
り
た
く
も
な
し
寛
永
（
一
六
二
四
―
四
四
）
中
期
刊
『
新
撰
狂
歌
集
』
下
・
雑
＊
元
和
（
一
六
一
五
―
一
六
二
四
）
頃
刊
『
新
撰
犬
筑
波
集
』
の
上
句
は
「
さ
や
か
な
る
月
を
隠
せ
る
花
の
枝
」
【
第
三
葉
】
７
（
８７
）
わ
か
宿
の
菊
の
し
ら
露
け
ふ
こ
と
に
幾
夜
つ
も
り
て
渕
と
な
る
ら
ん
『
拾
遺
集
』（
一
八
四
）
三
・
秋
・
清
原
元
輔
・
三
条
の
后
宮
の
裳
着
侍
け
る
屏
風
に
、
九
月
九
日
の
所
８
（
１４２
）
か
き
り
あ
れ
は
か
や
か
軒
半
の
月
も
み
つ
し
ら
ぬ
は
人
の
行
末
の
空
『
後
鳥
羽
院
遠
島
百
首
』（
第
三
類
本
）
秋
９
思
へ
た
た
野
辺
の
ま
く
す
も
あ
き
風
の
ふ
か
ぬ
夕
辺
は
う
ら
み
や
は
す
る
『
新
後
撰
集
』（
一
一
七
一
）
十
六
・
恋
六
・
権
中
納
言
公
雄
・
弘
安
元
年
、
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
時
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【
第
四
葉
】
１０
（
７０
）
い
か
に
せ
ん
わ
か
れ
し
夜
半
を
な
か
む
れ
は
慰
む
宿
の
あ
り
明
の
月
未
詳
１１
し
ら
菊
の
う
つ
ろ
ふ
ま
て
も
と
は
れ
ね
は
な
に
の
情
か
今
は
あ
る
へ
き
未
詳
き
ぬ


の
１２
た
ち
帰
り
と
ふ
へ
き
暮
は
し
ら
ね
共
こ
の
戸
は
た
て
し
き
ぬ
〳
〵
空
『
草
根
集
』（
八
〇
八
六
）
寄
戸
恋
【
第
五
葉
】
１３
（
３０
）
も
の
ゝ
ふ
の
弓
は
り
月
の
か
け
み
え
て
あ
け
ぬ
に
も
な
く
関
の
庭
鳥
未
詳
子
の
か
ひ
あ
る
夜
は
１４
あ
か
月
を
ま
た
ね
に
た
て
ぬ
鳥
声
わ
か
れ
あ
る
夜
の
契
り
と
も
か
な
『
草
根
集
』（
七
六
七
六
）
寄
鳥
恋ねは
１５
あ
か
月
の
わ
か
れ
も
し
ら
ぬ
鳥
の
こ
ゑ
何
の
つ
ら
さ
に
鳴
は
し
め
け
ん
『
新
後
撰
集
』（
一
〇
一
九
）
十
三
・
恋
三
・
大
江
頼
重
【
第
六
葉
】
は
ら
む
１６
（
２９
）
人
の
子
の
親
に
に
る
な
る
物
を
と
て
恋
し
き
と
き
は
か
ゝ
み
を
そ
み
る
謡
曲
「
松
山
鏡
」
な
ど
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１７
（
６３
）
梅
の
花
誰
袖
ふ
れ
し
匂
ひ
そ
と
春
や
む
か
し
の
月
に
と
は
ゝ
や
『
新
古
今
集
』（
四
六
）
一
・
春
上
・
右
衛
門
督
通
具
・
千
五
百
番
の
歌
合
に
１８
（
７０
）
い
か
に
せ
む
わ
か
れ
し
夜
半
を
な
か
む
れ
は
慰
む
や
と
の
あ
り
明
の
月
未
詳
【
第
七
葉
】
１９
（
３５
）
桜
ち
る
木
の
下
風
は
さ
む
か
ら
て
空
に
し
ら
れ
ぬ
雪
そ
ふ
り
け
る
『
拾
遺
集
』（
六
四
）
一
・
春
・
紀
貫
之
・
亭
子
院
歌
合
に
里
の
を
２０
（
１６５
）
思
ひ
や
れ
と
ふ
人
も
な
き
山
中
に
か
け
ひ
の
水
の
心
ほ
そ
さ
よ
『
後
拾
遺
集
』（
一
〇
四
〇
）
十
七
・
雑
三
・
上
東
門
院
中
将
・
長
楽
寺
に
住
み
侍
り
け
る
頃
、
人
の
何
事
か
と
い
ひ
て
侍
り
け
れ
ば
つ
か
は
し
け
る
２１
（
３５６
）
小
枝
ふ
く
嵐
の
か
せ
の
我
な
ら
は
を
し
き
に
は
な
は
ち
ら
さ
ゝ
ら
ま
し
未
詳
【
第
八
葉
】
い
へ
２２
（
５９
）
く
も
の
ゐ
に
あ
れ
た
る
こ
ま
は
つ
な
く
共
ふ
た
み
ち
か
く
る
人
は
た
の
ま
し
『
謡
抄
』
鉄
輪
な
ど
よ
守
く
る
お
と
す
な
る
駒
２３
（
６０
）
花
さ
か
は
つ
け
ん
と
い
ひ
し
山
さ
と
の
使
は
来
た
り
馬
に
く
ら
お
け
『
源
三
位
頼
政
集
』（
六
三
）
歌
林
苑
に
て
人
人
花
の
歌
読
み
侍
り
し
に
＊
『
謡
抄
』
鞍
馬
天
狗
と
は
異
同
な
し
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２４
（
３４８
）
花
こ
へ
に
お
と
り
も
や
す
る
御
吉
野
ゝ
よ
し
の
ゝ
ま
き
の
さ
く
ら
つ
き
け
に
未
詳
【
第
九
葉
】
す
ぐ
す
も
ほ
え
で
２５
（
２７
）
い
た
つ
ら
に
過
る
月
日
は
お
ほ
け
れ
と
花
み
て
く
ら
す
春
そ
す
く
な
き
『
古
今
集
』（
三
五
一
）
七
・
賀
・
藤
原
興
風
・
貞
保
親
王
の
、
后
宮
の
五
十
賀
た
て
ま
つ
り
け
る
御
屏
風
に
、
桜
の
花
の
散
る
下
に
人
の
花
見
た
る
か
た
描
け
る
を
読
め
る
２６
（
４５５
）
此
春
は
ち
り
積
る
と
も
き
よ
め
せ
し
花
を
は
く
と
や
人
の
い
は
ま
し
未
詳
ぞ
か
な
し
２７
雁
か
ね
の
秋
な
く
こ
と
は
こ
と
は
り
や
帰
る
春
さ
へ
何
か
も
の
う
き
『
続
後
撰
集
』（
五
七
）
二
・
春
中
・
菅
贈
太
政
大
臣
・
帰
雁
を
【
第
十
葉
】
人
や
と
ま
る
ら
ん
２８
（
２７４
）
む
ら
さ
き
の
糸
よ
り
か
け
て
さ
く
ふ
ち
の
に
ほ
ひ
に
野
へ
の
た
ち
や
か
わ
り
し
『
夫
木
抄
』（
二
一
四
七
）
六
・
春
六
・
題
知
ら
ず
・
雲
葉
・
菅
原
太
政
大
臣
心
は
つ
２９
む
ら
さ
き
の
色
に
は
心
あ
ら
ね
と
も
ふ
か
く
そ
人
を
思
ひ
そ
め
ぬ
る
『
新
古
今
集
』（
九
九
五
）
十
一
・
恋
一
・
延
喜
御
歌
（
醍
醐
天
皇
）・
中
将
更
衣
に
つ
か
は
し
け
る
３０
（
１７６
）
す
み
よ
し
の
松
に
波
う
つ
藤
な
れ
は
神
も
心
を
か
け
て
こ
そ
み
れ
未
詳
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【
第
十
一
葉
】
３１
（
１３７
）
雪
な
ら
は
幾
た
ひ
そ
て
を
は
ら
は
ま
し
は
な
の
ふ
ゝ
き
の
し
か
の
山
こ
へ
『
六
花
集
』（
松
平
文
庫
本
）
一
・
春
・
中
務
卿
・
続
拾
『
謡
抄
』
志
賀
・
三
井
寺
な
ど
＊
『
続
拾
遺
集
』
に
は
な
し
。
３２
（
４３
）
さ
か
へ
行
弓
矢
の
家
の
と
り
〳
〵
に
此
た
ひ
こ
と
に
名
を
あ
く
る
哉
未
詳
（
虫
損
）
（
左
端
切
断
）
雪
の
夕
暮
３３
（
７２
）
駒
と
め
て
袖
う
ち
ヵ
は
ろ
ふ
影
も
な
し
さ
の
ゝ
渡
の
□
□
□
□
□
□
□
『
新
古
今
集
』（
六
七
一
）
六
・
冬
・
定
家
朝
臣
・
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
時
【
第
十
二
葉
】
に
あ
ら
し
を
そ
ま
つ
３４
（
６
）
は
ま
さ
と
に
松
の
を
ち
葉
を
か
き
な
れ
て
あ
す
の
た
き
き
に
風
を
こ
そ
ま
て
『
天
神
御
詠
』（
国
会
本
・
書
陵
部
本
他
）
『
夢
窓
国
師
集
』（
刈
谷
本
・
高
松
宮
本
）
な
ど
つ
つ
３５
（
７１
）
是
や
此
行
も
帰
る
も
別
て
は
し
る
も
し
ら
ぬ
も
逢
坂
の
せ
き
『
後
撰
集
』（
一
〇
八
九
）
十
五
・
雑
一
・
蝉
丸
・
相
坂
の
関
に
庵
室
を
作
り
て
住
み
侍
け
る
に
、
行
き
交
ふ
人
を
見
て
＊
『
謡
抄
』
安
宅
・
盛
久
な
ど
と
は
異
同
な
し
。
３６
（
５４
）
鷹
か
り
に
い
つ
れ
は
鳥
の
な
か
り
け
り
こ
わ
た
の
山
に
鳥
や
あ
る
ら
ん
未
詳
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図2 国文学研究資料館所蔵『扇の草子』屏風
図
1
架
蔵
『
扇
の
草
紙
』
複
製
本
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